











     



























































































































































































































































































































  一九九一年十月,大病，写于病床，未能与会  
  
 
  注:  
  1《闻一多全集>第一册:<高唐神女传说之分析>》。  













  4 蔡邕：《独断》。  
  5 蔡邕：《独断》。  
  6 见《安庆地区戏曲志讯》,该志讯载何昌林文,云金鸡为戏神。  
  7 参阅《贵州花灯史话》贵州人民出版社 1987 年版第 216 页。  
  8《考古学报》1991.1 易学钟:《石寨山三件人物屋宇雕像考释》。  
  9 蔡邕：《独断》。  
  10 据汪传典、汪延庆介绍,由于齐王有“江山败了”的台词,抗曰战争前,
村人认为不吉利,从此不再演出。  
  11《春城戏剧》1986 年第二期.  
  12 引自卿希泰著：《道教文化新探》一书第 17 页。  
  13 巫恒,江苏南通洪山派巫道自称.系据《论语?子路》孔子“人而无恒,不
可作巫医”一语附会而来。从而也说明,民间道教依附儒教的事实。  
  14 见《西湖老人繁盛录》:“福建鲍老一社,有三百余人；川鲍老亦有一百
余人.”  
  15 南宋涪陵人冉道隆,法名大觉禅师,后东渡日本,有诗云:“戏出一棚川杂
剧。”  
  16 见《文史知识》1988 年第 3期,杨乐民“茶之漫话”。  
  17 据董锡玖《中国舞蹈史》(宋辽金西夏元部分)引朝鲜《进馔仪轨》之记
载。  
  18 引自王克芬:《中国古代舞蹈史话》。  
  19 引自魏杰、陈诗陔:《长沙花鼓戏》。  
  20 引自《贵州花灯史话》,王希古:《东路花灯》。  
  21 引自刘正维《戏曲新题》转录流沙同志材料。  
  22《皖南花鼓戏初探》第 18 页(安徽人民出版社 1989 年版)。  









  24 杨荫浏:《中国古代音乐史稿》。  





  27 黄志皋：《黄梅戏与踩地盘》云：“在桐城乡间，踩地盘又叫‘打呀
哈’，潜山县官庄一带也是这种叫法。”（《黄梅戏艺术》总第 5期）  
  28 刘正维：《戏曲新题》，长江文艺出版社 1985 年版。 
 
